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ПРОЦЕСУОЧИЩЕННЯАНІЛОКСОВИХВАЛІВ
ФЛЕКСОГРАФІЧНИХДРУКАРСЬКИХМАШИН*
©  Е.Т.Лазарен³о,д.т.н.,професор,В.Ф.Кохан,
О.В.Мельни³ов,³.т.н.,УАД,О.В.Лазарен³о,НаÀ³ово-
виробниче товариство «Полірафічні плів³и та послÀи»
(НВТ«ППП»),Львів,У³раїна
Проанализированы сÀществÀющие способы очист³и
анило³совых валовфле³сорафс³их печатных машин
и сформÀлированы общие требования ³ ним.
Предложен новый способ очист³и анило³совых
валов.
Existingwaysofclearingofaniloxofflexographicprinting
machinesareanalysedandthegeneralrequirements
tothemareformulated.Itisoffered,anewwayofclearing
of anilox.
Постанов³а проблеми
Проведенийавторамианаліз
літератÀрних джерел [1–20] та
пра³ти³ипідприємств,щовио-
товляютьпродÀ³ціюфле³сора-
фічним способом по³азав,що
технолоічний процес очищен-
ня аніло³сових валів фле³со-
рафічних дрÀ³арсь³их машин
від забрÀднення хара³тери-
зÀєтьсязначною³іль³істютатрÀ-
доміст³істю технолоічних опе-
рацій, чималими енероза-
тратамитапроблемами,щови-
ни³ають із захистом здоров’я
працівни³ів, задіяних À цьомÀ
процесі.
ПривиборіспособÀочищен-
няаніло³совихвалів,зазвичай,
враховÀютьбÀдовÀістÀпіньзаб-
рÀдненняповерхнісамоовалÀ.
Длявидалення³ожноозвидів
забрÀднень, ви³ористовÀють
відповідні змивні розчини. Та³,
напри³лад, для очищення заб-
рÀдненихфарбою аніло³сових
валівви³ористовÀютьрізніспо-
соби очищення описані À спе-
ціальнійлітератÀрі[1,4–6,8,10,
12,15,19,20].
Аналіз попередніх
досліджень
Чистота аніло³сових валів
один з визначальнихфа³торів
я³існоофле³сорафічноодрÀ-
³À.ЗÀзаальненоїсхемитехно-
лоічноопроцесÀочищенняан-
іло³совоовала,щопредставле-
нанарис.1,видноя³іс³ладові
________________
*СтаттясталарезÀльтатомобоворенняшляхіврозв’язанняданоїпро-
блемизпрофесором,д-ромтех.наÀ³ОленоюМихайлівноюВелич³о
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процесÀвпливаютьная³істьочи-
щеннявала.Зісхемидобревид-
но,щозмивальнірозчиниєтією
с³ладовоюпроцесÀ, я³іможÀть
варіюватися в залежності від
зміни інших с³ладових аналізо-
ваноо технолоічноо процесÀ
[1,4–6,8,10,12,15,19,20].
Вимои до Àстат³Àвання за
допомооюя³ооздійснюється
очищення валів визначаються
досить чіт³о: та³і системи по-
винні бÀти раціонально побÀ-
дованими, безпечними, над-
ійнимийзрÀчнимиве³сплÀа-
тації.Вимоидоспособівочи-
щення: забезпеченняповноо
видаленнязабрÀднення із ³о-
міро³ аніло³совоо вала; до-
сянення ідотриманнябалан-
сÀміжшвид³істюіефе³тивні-
стю очищення при збреженні
цілісностіповерхніаніло³сово-
овала [12].
РезÀльтати проведених
досліджень
Вибір способÀ очищення
визначається специфі³ою по-
верхнівала,я³аочищÀєтьсяі,
значною мірою, хімічними і
фізичними властивостями на-
явних забрÀднень та, відпо-
відноо їм, змивноо засобÀ.
Способи очищення аніло³со-
вих валів фле³сорафічних
дрÀ³арсь³их машин можна
Àмовно поділити за різними
³ласифі³аційними озна³ами
[1–20](рис.2).
НанашÀдÀм³À,інтенсифі³а-
ціяпроцесÀочищенняаніло³-
сових валів фле³сорафічних
дрÀ³арсь³их машин можлива
при застосÀванні ³омбінова-
них методів очищення валів.
У зв’яз³À із цим зÀпинимося
детальніше на способах очи-
щення валів за природою
(рис. 1).Підхімічнимспособом
розÀміємоочищенняаніло³со-
вихвалівзадопомооюспец-
іальних змивних засобів, ос-
новним ³омпонентом я³их є
хімічноа³тивніречовини.Та³ий
спосібполяаєÀрозчиненніза-
лиш³івбрÀдÀ (напри³лад,фар-
би),щозабивають³омір³ивала,
Рис.1.С³ладовітрадиційноопроцесÀочищення аніло³совихвалів
фле³сорафічних дрÀ³арсь³ихмашин
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після чоо продÀ³ти змивання
необхідно видалити, для цьоо
найчастішезастосовÀютьстрÀмінь
води під тис³ом, тобто це вже
механічнийспосібочищенняпо-
верхнівала[1,4–6,8,10,12,15,
19,20].
Фізичні способи очищення
можÀть поляати в охолод-
женні чи наріванні поверхні
вала. Основною речовиною
для очищення поверхні ані-
ло³совоо вала при охолод-
женні є т. зв. «сÀхий лід» —
тверда форма вÀле³ислоо
азÀ,щоволодієнеобхідними
для чищення властивостями.
Та³еочищенняподібнедоочи-
щеннязадопомооюстрÀменя
води,алемаєсвоїособливості:
при зіт³ненні з забрÀдненою
поверхнеюохолоджÀвачаспо-
стеріається ефе³т сÀблімації
(випаровÀвання) . Крім тоо,
через вели³À різницю темпе-
ратÀрміжповерхнею,я³аочи-
щÀється ізабрÀдненнямÀтво-
рюєтьсяповітрянийпрошаро³,
щосприяєпроцесÀочищення
[1,4–6,8,10,12,15,19,20].
Іншимрізновидомфізично-
оспособÀочищеннязабрÀдне-
ної поверхні вала є очищення
за допомоою лазера із спец-
іально розробленою для цієї
метиопти³ою.Найбільшпоши-
ренимєсÀхелазернеочищен-
ня.СÀтьйоополяаєвопромі-
ненні лазером част³и забрÀд-
нення, її поверхня різ³о на-
рівається,врезÀльтатічоое-
нерÀються сильні ³оливання,
я³і,проходячичерезчаст³À,ви³-
ли³аютьзменшенняїїадезіїдо
поверхні іпрово³Àють їїнеай-
нийвідриввідповерхні,щоїїÀт-
римÀвала. Відірвані частин³и
збираються в спеціальній
фільтраційнійÀстановці[1,4–6,
8,10,12,15,19,20].
ЗастосовÀють та³ож очи-
щення за допомоою Àльтра-
звÀ³овиххвиль(звÀ³овоотис-
³À,³авітації,а³Àстичнихпото³ів,
звÀ³о³апілярноо ефе³тÀ, ра-
діаційноотис³À)[1,6,15].
Рис.2.Класифі³аціяспособівочищенняаніло³совихвалів
фле³сорафічних дрÀ³арсь³ихмашин
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Я³бачимо,напра³тицізас-
тосовÀютьрізноманітніспосо-
би очищення забрÀдненої по-
верхні аніло³сових валів
фле³сорафічних дрÀ³арсь³их
машин. Описані способи ха-
ра³теризÀються значною трÀ-
доміст³істю,ви³ористанняма-
ресивних розчинів і висо³их
температÀр,щонесеÀсобіпо-
тенційнÀнебезпе³Àдляздоро-
в’яобслÀовÀючооперсоналÀ.
Втойчася³застосÀванняÀль-
тразвÀ³À є Àніверсальнішим і
безпечнішим та дозволяє
збільшитипродÀ³тивністьпраці
за менших затрат людсь³их і
матеріальнихресÀрсів.
Вважаємо,щозастосÀвання
дляочищеннязабрÀдненоїпо-
верхні валів ³омбінованоо
фізи³о-хімічнооспособÀочи-
щеннязадопомооюодночас-
ноо застосÀвання ÀльтразвÀ-
³À та змивних речовин має
підвищитиінтенсивністьцьоо
процесÀ:зменшити³онцентра-
цію застосовÀваних хімі³атів,
с³оротитичаснеобхіднийдля
повноо видалення забрÀд-
нення, відповідно, зменшити
собівартість очищення та
збільшитийообезпечність.
З Àсьоо вищенаведеноо
випливає,щоіснÀючанаÀ³ово-
при³ладнапроблемаочищен-
няаніло³совихвалівпотребÀє
нових підходів зметою спро-
щення процесÀ очищення ,
зменшення енеровитрат за
рахÀно³ ви³ористання пере-
дових способів інтенсифі³ації
процесівочищення,зменшен-
няробочихплощіви³ористан-
ня безпечних розчинів, я³і б
не забрÀднювали нав³олишнє
середовищетанездійснюва-
ли неативний вплив на здо-
ров’я працівни³ів [1–20].
Перспе³тивнимщодовдос-
³оналеннятехнолоічноопро-
цесÀ очищення аніло³сових
валів може стати створення
вітчизняноо обладнання для
їхочищеннязадопомооюÀль-
тразвÀ³À,по³ращенняе³сплÀ-
атаційниххара³теристи³змив-
нихречовин,щоможесÀттєво
Àдос³оналитицейпроцес.
На рис .  3  представлена
існÀюча технолоічна схема
очищення аніло³сових валів.
Нарис.4бачимотехнолоічнÀ
схемÀ очищення валів запро-
понованимспособомзадопо-
мооюÀльтразвÀ³Àтазмивних
речовин,розроб³ия³оовима-
аєробочаіпотеза.
Порівнюючинаведенітехно-
лоічні схеми можна зробити
висново³, що запропонована
технолоія, незважаючи на де-
я³езбільшенняоперацій,може
по³ращити я³ість очищення за
рахÀно³операційзамочÀвання,
змивання водою і оброблення
аніло³сових валів ще одним
змивальнимрозчином.
Виснов³и
З Àсьоо вищенаведеноо
видно,щовибірспособÀочи-
щення і змивних засобів для
ньоозалежитьвід:видÀзаб-
рÀднення; необхідної чистоти
поверхні ; впливÀ змивноо
розчинÀнаматеріалиповерхні
вала; наявності змивальноо
обладнання,йоо³онстрÀ³ціїі
стÀпенямеханізації;санітарно-
іієнічнихіе³ономічнихвимо.
Та³имчином,дляобґрÀнтова-
ноовиборÀспособÀочищен-
няаніло³совихвалів і розчинів
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Рис.3.Технолоічнасхемаочищенняаніло³совоовалатрадиційним
способом
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Рис.4.Технолоічнасхемаочищенняаніло³совоовала
запропонованимспособом
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для змивання необхідно ще
провестивипробÀванняна³он-
³ретнихматеріалах і виявляти
оптимальнітехнолоічнірежими
зметою отримання необхідної
я³ості очищення поверхні й
Àдос³оналення обладнання та
технолоії очищення аніло³со-
вихвалівфле³сорафічнихдрÀ-
³арсь³ихмашин.
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